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В данной работе исследуются толщины звездных дисков галак-
тик, расположенных в плотном окружении, на примере выборки фо-
тометрических изображений в фильтрах g и r 29 линзовидных галак-
тик скоплений южного неба. Изображения были получены на сети
метровых роботизированных телескопов ГТОЛК (LCOGT).
Для определения толщины диска используется авторский метод,
позволяющий определять толщину экспоненциального диска, види-
мого под произвольным углом, используя распределение яркости
диска галактики в картинной плоскости. Метод работает для дис-
ков галактик, видимых под углом, меньшим или равным 70°. Для
диска с распределением объемной яркости, имеющим экспоненци-
альную зависимость от радиуса и sech2 по оси вращения галактики,









, мы называем относительной толщиной
соотношение масштабных коэффициентов q = z0h0 .
Для выявления зависимости толщины диска от плотности окру-
жения мы сравнили полученную в работе статистику толщин дисков
S0 галактик в скоплениях со статистикой по 82 дисковым галактикам
ранних типов, видимым с ребра, в поле [1]. Сравнение показывает,
что плотность окружения не влияет на относительные толщины экс-
поненциальных дисков галактик ранних типов.
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